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60石以上 。 1 1 1 I 
30_ 、1 1 。。
2σ 7 2 2 1 
8 10_ 16 13 7 
← 
10 7_ ]8 11 8 
5_ 9 11 ， 10 17 
お~ 18 18 20 ミ日1_ "8 34 26 
1石且下 16 23 13 
官十 108 114 。 114 
f中却J大 71< 名 地4置
寄帳 詰考 成収 申現 幌
裏目
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i[[世後期携林島村農民崎府
Xli ElflzlF 年。 年年年
50石以上 。 1 1 1 1 
30_ 1 1 1 2 2 
20_ 2 8 1 8 3 
王子10_】 13 8 14 12 
7_ 14 14 10 8 E 
5_ 6 4 4 2 4 
13 6 3_ 10 δ 8 
1- 17 12 22 18 12 
1石)JI.下 11 18 20 17 7 
無 高 。 ， ? 9 
計 74 9 ヲ 68 82 










10- 9 1 1 1 12 
7_ 1 7 1 1 10 
2 1 5- 2 。
-1，3 3-- 1 9 
1_ 4 I 18 5 I 27
王子同11右以下 8 。 5 2 δ 6 8 32 58 
一一一一一
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¥ぞ1|宜丈51元晴元 • 131:iE1iI! 4 享保1向 "1叩|丈政131高延元
!l4石4 44石4 43訂6 3iイ5ョ5 
有 ι反ー 一畝一1 7: I 7 42.9 
地買租 主19 16柘9 40.9 
手|石高 ゐ s.1l仇 8. I 3.6 I 2.6 0.2 3.4 
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20石. 14 16. 
作 反畝 21δ 16. 18. 
33石.2 地 牧獲 36.2 42 
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年 代!石町~年 代|石間同，1年 代!右筒〈剖
52 1享保10寛永17年 47 77 
18 48 11 47 11 66 
元椋元年 54 12 41 享平日 2年 70 
2 48 13 37 主化 4年 71 
3 39 14 30 6 76 
4 53 15 30 7 62 
5 56 16 36 8 58 
6 56 17 75 10 58 
7 53 18 45 11 59 
8 56 19 35 12 61 
9 54 38 13 60 
10 55 48 14 64 
11 58 2 52 15 57 
12 87 8 90 丈政 2年 δ0 
13 61 4 85 4 42 
14 69 5 53 δ 52 
16 72 6 69 7 58 
16 65 覧侭元年 66 8 57 
賓永元年 63 E 60 9 78 
E 58 8 66 11 60 
3 70 盟事元年 56 12 80 
正徳元年 68 2 69 天保元年 73 
2 98 3 62 2 70 
3 129 -4 67 5 121 
4 131 寛延元年 63 6 89 
B 119 2 64 7 14Q 
享保元年 154 明和 4年 10 98 
盟 134 8 65 11 61 
s 123 安永 2年 49 12 64 
4 160 6 57 14 71 
， 5 94-63 天明 2年 71 弘tt4年 84 
6 64 8 82 嘉永 6年 113 
46 4 71 安政 6年 135 
37 5 62 文久 2年 loO 
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